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Sous la présidence de Mlle Foncin, on procéda à l'élection définitive 
des membres du Comité : président, M. André Veinstein ; vice-président, 
M. Paul Blanchart ; secrétaire, Mlle Cécile Giteau. Le président de la Section 
fit ensuite quelques annonces d'intérêt général : création en U.R.S.S. d'une 
section des bibliothèques théâtrales et musicales ; en France, création d'un 
fonds d'archives filmées sur le théâtre, création de la Maison du Théâtre et, 
surtout, organisation à Paris, en juin 1961, du 5 e Congrès de la Section inter-
nationale des Bibliothèques-Musées des Arts du Spectacle. Depuis sa fon-
dation en 1954, la Section internationale tient ses congrès tous les deux ans ; 
ils ont eu lieu jusqu'alors en même temps et au même endroit que les réunions 
du Conseil de la F.I.A.B., soit en 1954 à Zagreb, en 1955 à Bruxelles, en 1957 
à Paris, en 1959 à Varsovie. La formule adoptée cette année est exception-
nellement différente : il a paru opportun de profiter de la présence à Paris 
d'un grand nombre de personnalités à l'occasion du Congrès de la Fédération 
pour la recherche théâtrale (à partir du 26 juin) pour prévoir également une 
réunion de la Section interaationale des Bibliothèques-Musées des Arts du 
Spectacle (23-25 juin). Le soin de l'organisation du Congrès revient à la Section 
française qui constituera un comité en vue de prendre les mesures nécessaires. 
La réunion s'est ensuite poursuivie par un débat sur le thème des affiches 
déjà abordé lors de notre réunion de juin : le problème de catalogage des 
affiches de théâtre et de ballet fut tout spécialement traité. On envisage 
d'étudier ultérieurement les affiches concernant les autres catégories de 
spectacles (cinéma, cirque, music-hall et manifestations diverses). 
RÉUNION DU « GROUPE DE LORRAINE » 
LE LUNDI 10 OCTOBRE 1960, A METZ 
Une reprise de contact s'imposait après les vacances. Les assistants 
étaient nombreux et se sont montrés de plus en plus intéressés par le problème 
de la lecture des adolescents. Plusieurs bibliothécaires étaient là pour la 
première fois : Mlle Costet, aide de Mlle Ducrocq à Moulaine ; Le R.P. Levecq, 
S.J., du collège Saint-Clément à Metz ; Mlle Malbranque, bibliothécaire à 
l'Ecole des Eaux et Forêts de Nancy ; Mlle de Montbel, remplaçant provisoi-
rement Mlle Helle (devenue le 8 octobre Mme de Walque) ; Mlle Prillot. 
responsable des questions culturelles pour Eaux vives. 
Après avoir situé brièvement les t ravaux préparatoires à l'Exposition de 
livres d'adolescents, Mlle Houssay a expliqué ce qui avait été fait depuis le 
mois de juin : 92 éditeurs ont été sollicités par lettre en août, et 29 vus à Paris 
en septembre parmi ceux qui n'avaient pas encore répondu ; les livres arrivés 
12, rue des Clercs à Metz ont déjà été partiellement pointés et étiquetés. 
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Il a été décidé que l'exposition commencerait à Metz dans les dépôts des 
« bibliothèques pour tous » au début de novembre. D'ici là, le 24 octobre 
Mlle Bertin, le 26 octobre le Bibliobus, le 27 octobre Mlle Houssay, viendront 
aider à préparer l'exposition. 
Mlle Houssay prendra contact avec la Chambre syndicale des libraires 
et s'informera des possibilités de se procurer des affiches et un calicot. Le 
Père Levecq a regretté que notre liste de livres à exposer, comporte certains 
ouvrages vieillis et dépassés et se propose de nous faire parvenir rapidement 
ses suggestions. Son aide nous sera particulièrement précieuse. Nous souhai-
terions connaître un ou une spécialiste des lectures d'adolescentes. 
Le calendrier suivant a été retenu pour l'exposition circulante : 1 e r au 
15 novembre, Bibliothèques pour tous à Metz ; 16 au 20 novembre, Hagon-
dange ; 21 novembre au 10 décembre, Bibliothèque centrale de prêt de la 
Moselle; 11 au 20 décembre, Bibliothèques pour tous de Thionville ; début 
janvier 1961, Herserange. 
Ensuite Nancy, Hayange, Moyeuvre, Jœuf et autres amateurs qui n'ont 
qu'à se faire connaître. 
* 
* * 
Mlle Houssay transmet ensuite les nombreuses nouvelles qu'elle a reçues 
de l 'A.B.F. ou qu'elle a été y chercher. Un échange d'expérience semble vrai-
ment souhaité et même amorcé entre Paris et la Lorraine. Chacun de nous est 
prié d'envoyer : 
1°. — A Mlle Foncin son avis sur le texte définissant le rôle d'un bibliothé-
caire ; 
2°. — A Mme Berujeau, 36, rue de Penthièvre, Paris (8e), son expérience sur 
le rôle éducatif des bibliothèques en matière d'information politique, 
économique et sociale. Les textes nécessaires à ces réponses ont été 
distribués au moment de la réunion. 
* * 
Mlle Damon avait préparé une liste complémentaire de 250 volumes à 
acheter pour les Ecoles ménagères de la Société de Wendel. Mme Muller s'est 
proposée pour faire retaper cette liste et la diffuser. Il suffit que les bibliothé-
caires intéressés en demandent un exemplaire à Mme Muller (Ecole ménagère, 
Mancieulles, Meurthe-et-Moselle). 
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* 
* * 
Enfin, pour clore la matinée on a parlé du numéro spécial du bulletin des 
bibliobus de l 'Est, A livre ouvert : L'Enfant et la lecture. Ce numéro peut nous 
être une aide extrêmement précieuse. M. Harotte (70, av. Serpenoise, Metz 
accepte encore les commandes (1,50 NF l'exemplaire). 
* 
* * 
Après le déjeuner, Mlle de Pechebrun a rendu compte des journées de 
l'A.B.F., sur les problèmes de la lecture chez les adolescents, qui avaient eu lieu 
à Paris les 27 et 28 juin 1960. Le bulletin de l 'A.B.F. a publié le résumé des 
exposés et des interventions. La question des enquêtes sur la lecture des jeunes 
ayant été soulevée à ces journées, M. Harotte et Mlle Houssay ont parlé du 
test sur les sujets de lecture intéressant les adolescents, test établi par Mme Le-
vy-Brühl. Pour tous renseignements complémentaires se reporter au Bulletin 
des Bibliothèques de France, octobre 1960. 
Au moment où notre Groupe de Lorraine est décidé à étudier plus parti-
culièrement la lecture des adolescents, il semble souhaitable que Mlle Houssay 
intervienne auprès de l'A.B.F. pour que le test de Mme Levy-Brühl soit publié 
et puisse être expérimenté en province. 
* 
Enfin, Mlle Ducrocq nous a exposé son programme de travail pour l'année 
1960-1961 : Centres d'intérêt pour enfants et adultes donnant lieu à des Jour-
naux de lecteurs et, pour les enfants, à des concours. Nous avons été stupéfaits 
du nombre des activités greffées sur la bibliothèque : voyages culturels, audi-
tions de disques, leçons particulières bénévoles aux élèves du secondaire que 
leurs parents ne peuvent pas aider, leçons de tricot, club de poissons rouges, 
club de photo, ciné-club de jeunes, etc. 
Un peu désespérés de voir qu'aucun de nous ne pourra rendre sa biblio-
thèque aussi active et vivante que celle de Mont-Saint-Martin, nous avons 
réfléchi ensemble que l'essentiel de tout cela est de faire régner à la biblio-
thèque une ambiance capable d'aider les lecteurs à trouver leur épanouissement. 
La prochaine réunion est fixée au lundi 16 janvier 1961. Le Père Levecq 
nous y parlera des adolescents et de la lecture. 
